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第 7 章
r槍禽的な学習+ における社会堺査のあ8J方に つ い て
自 答 秀
I . は じめ に
1 9 9 9年 3月 に 告示 され た高等学校学 習指導 要額にお い て , 2 0 03年 度か ら ｢総 合
的 な学習 の 時間+ の導 入が示 され て い る
1'
｡ この ｢総合的 な学習+ は , ｢卒業ま で に 1 0 5
～ 2 1 0単位時 間を標準 と し ､ 各学校 にお い て ､ 学校や 生徒の実情に応 じて ､ 適切 に配 当
す る もの とす る+ と し ､ こ の 時間の ね らい を次 の よう に定 めて い る ｡
(1) 自ら課題 を見 付け､ 自ら学 び ､ 自ら考 え , 主 体的 に判 断し ､ よりよ く問題 を解決 す
る 資質や能 力 を育て る こ と ｡
(2) 学び方 やもの の 考 え方 を身 に付 け､ 問題 の解決や 探求活動 に 主体的 ､ 創造 的に 取り
組む態 度を育 て ､ 自己 の 在り方生き方を考える こ とがで き るよう にす る こ と｡
また ､ ｢各学校は､ 地域や学 校 ､ 生徒の 実態 等 に 応じて ､ 横断的
･ 総 合的 な学習や生徒の
趣味 ･ 関心等 に 基づ く学習な ど創意 工 夫を生 か し た教育活動 をお こなラ+ と しなが ら ､
こ
れ まで の 教科 指導の よう に学習内容を明記 して い ない ｡ ただ, 次の 三 点 を例示 して い る ｡
ァ 国際理解 , 情報 ､ 環境 ､ 福祉 ･ 健康 な どの 横断 的
･ 総合的 な課題 に つ い て の
学 習活動
ィ 生徒が興 味 ･ 関心 ､ 進路等 に応 じて 設定 し た課 題 に つ い て , 知識や 技能の深
化 ､ 総合化 を図る 学習活動
ウ 自己 の在 り方生 き方や進 路に つ いて 考 察す る 学習活 動
こ の よう に ､ ｢総合 的な学習+ の主 目的 は不 特定 の学習 活動 を行 うなかで ｢生 きる 力+
2)
を 身に 付ける ための ､ 広い 意 味で の ｢方法知+ (岩田 :[2 00:23]) を学 ぶ こ と とされ る ｡
現在 , 各高校で こ の ｢総合的 な学習+ の 具体 的な取 り組みが議論され て
い る 3) が ､ ｢社
会 調査+ はそ の 重要な
一 手段 とな る こ とは間違い な い で あろ う ｡ 実際 , 今 回の 学習指導要
嶺で も ｢観察 ･ 実験 ･ 実習 ､ 研究
･ 調査 ､ 発 表や討 論､ - ･ 問題解決的な学習 を積極的に
取 り入れ る こ と+ を ｢配慮する もの とする+ と記 し て い る ｡
と こ ろ で ､ 筆者 は千葉県立 千葉高等学校の 政 治
･ 経済の授 業で 生徒の 自主的 な社会調査
を取 り入れて きた ｡ ただ ､ い わゆ る ｢教科 学習+ と の 時 間配分上 ､ 社会調査 に お ける 生徒
たち ヘ の指導 ･ 支援はほ とん ど行 い 得て い な い . 今 回の 学習指導要 領 に串る
｢総合 的な学
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管+ の 導入 臥 生徒た ち の 主 体的 学習 の時 間が確保された と同 時 に ､ 教師 の 指導 ･ 支 援の
場と時間 も確 保 され た こ と を意味す る ｡ もち ろん 教師 によ る指導 ･ 支援が 過剰で あれ ば生
徒た ちの 主体性を損な う こ と に な り , なおさ ら高校生 で はそ う で あ る ○ そ の た め ､ 的確 で ､
なお か つ 主 体性 を尊嘉 した教師の 指導 ･ 支援が求め られ る ｡
こ こで は ､ 高校段階で の 社会調査 の あり方 を, 筆者 の 授業で 生 徒た ちが行 っ た自主的社
会調査 をもと に考察 して み た い ｡
2 ･ 高校生 における社会詞査 で の 問題点と教師の 措専 ･ 支捷
(1) 授業で 行っ て きた社会調 査の 美陳
過 去5 年間 ､ ほぼ同 じ形 式で 生徒たち の 自主的社会 調査 を授 業の なか に 組 み込 ん で き
た が ､ 日程等 は次 の通 りで あ っ た ｡
① 5月 下旬 - ･ - プ リ ン トを配布 し ､ 説明 を行 う ｡ そ の 際 ､ 上 級 生 が 作 っ た
報告集 を参考 に見 せ , 文 献調 査 と 同時 にそれ 以外の 調 査活 動 を推奨す る ｡ なお ､
調査 の 進 め方等 の希望 が あれ ば随時受 け付ける 旨 を告 げ る ｡
② 6 月末 日 ･ - ･ テ ー マ と班 メ ンバ ー を記 した提 出表 を提出さ せ る ｡ メ ン バ ー
から はずれて い る 生徒 に指導 ･ 支援を行 う ｡
③ 1学期終業日 まで ･ - ･ 頼告 文の テ ー マ 設 定 まで を提出さ せ ､ 進 捗状況 を 確
認する ｡ 遅れ て い る グ ル ー プに 事情を聞くな ど して ､ 指導 ･ 支援を行う ｡
④ 1月 末 日 ･ - ･ 調 査 報告書提出 さ せ る ｡ そ の後 , 印刷 を行 い , 適 当な時間 を
見 つ けて ､ 生徒各 自用 の冊子 を作成さ せ る ｡
な 臥 生 徒たち の 調査活 動 時 間は放課後 ､ 休 日､ 夏 季 ･ 冬季休業日な どで あり ､ 実 際
に授 業を使 っ たの は ､ 5月 下旬 の 1 学期中間試験答案返却後の 約 3 0分, 冊子 づく りの 1 時
間 ､ そ して 発表 の 3時 間で ある ｡ また ､ 生徒たち が社会調査 の 進 め方 で相 談 に きた グル ー
プは約 1/4 で ある が , 過去 の 報 告書 は生 徒たちが い つ で も見 られ る 状態 に し て お い た ｡
(2) 網査分野と帝圭活動の 内容
授業に 組 み込 んだ 5年 間 の ､ 生徒 たちが 自主的に選 んだ 調査 分野 と , そ こで の 各調査
活動の 実 施割合等 は以 下 の 通 りで あ る ｡ な 乱 1 99 9年度 の 自主 社会調 査 に お ける テ ー マ ,
調査内容 ､ 調査 方法 に つ い て は , 資料に まとめた ｡
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国際理解 情 報 環 境 健康福祉 教育間藷 当時の話題 長年の問題
班 数 3 1 0 3 9 3 4 3 1 7 6 6 7
1( 割 合 ) 1.2% 3.8% 15.0% 13.1% l l.9% 29.2% 25.8%
調査 票 調査実施割合 3 3.3% 6 0.0% 5 6.4% 47.1% 80. 6% 61.8% 46.3 %
聞き取 り調査実施割合 0.0% 60.0% 56.4% 44.1% 4 1.9% 4 2.1% 25.4%
現地 ･ 体験的調査実施割合 0.0% 10
.0% 25.6% 29.4% 16.1% 1 9.7% 10.4%
複眼的視点分析割合 0.0% 20.0% 41.0% 3 5.3% 61.3 % 2 8.9 % 10.4%
(備考)
1 ･ ｢国際理解+, ｢情報+, ｢環境+, ｢福祉健康+ は今 回の 学習指導妻額 で例示され た分野
2 ･ ｢複 眼的視点分析+ とは ､ 立場 の 異な る複数 の 人か ら聞き取 り を行うなど, 複 数 の 視点 ･ 方 向か ら分
析 を した も の ｡
こ の 調査 で は , グル - プ の編 成か らテ - マ の 設定 ､ そ し て 調査方法 まで ､ 生徒たち が
自主的 に決 めたが ､ 筆者 は ､ ｢調査 の なか で ､ で き るだ け調査票調査 ､ 聞 き取 り調査 ､ 現地 ･
体験 的調査 な どを行う ように+ と指示 をし て い た ｡ したが っ て ､ 上 表 中 にお い て 調査 票調
査 ､ 聞 き取り調査 ､ 現地 ･ 体 験的 調査 の実施割合が高い の 杜 , それ らに 比較的取 り組 みや
すい こ とを表 して い る ､ と い え よ う .
これ らの こ とか ら , それぞれ の 調査分野 に つ い て 次の ことが言え よう ｡
･ ｢国際理解+ 分野 ･ - 高校生が完全 に 自主的に調 査す る の は非常に困難 と言 えよう ｡
も し ､ 行う とすれ ば ､ 教師に よ る多くの 指導 ･ 支援が必 要 と思われ る ｡ ただ ､ こ の分 野 に
入れ なか っ たが , ｢国旗 ･ 国歌問題+ や ｢環境問題+ を扱 っ た堆 で ､ 留学生等 に 調査票調 査
や 聞き取 り調査 を行う ケ ー ス な どもあっ た ｡
･ ｢情報+ 分 野 ･ - 社会調査 で こ の分野 を取り扱 っ た の は比較的少 ない ｡ 高校 生が こ の
分野 を 社会 調査で 取 り上 げる 困来 さ は､ 最新情報の 収集 の み に 陥りやす く ､ い わゆ る現地
調査や 体験 的査 が伴い にく い こ とや複眼的視点に よ る分析が困難な こ と に もある ｡
･ ｢環 境+ 分野 - ･ こ の分 野は ､ 生徒に と っ て 比較的取り組 みやすく ､ か つ 多様な調査
活 動 を採る ことがで き, さら に複眼的視点か らの 分析も しやす い ｡ た だ ､ 分野 の特質 か ら
して 単純な調査 で 終わ る とい う の は不 十分で あり ､ さ ら に現地 ･ 体験的調査 の 必要 が求め
られ る で あ ろ うQ
･ ｢福祉 ･ 健康+ 分野 - ･ この 分野 を選 ん だ粧の調 査活動 を他分野 のそ れ と比 べ ると ､
い わゆる体験 的調査 が多い ｡ 実際 ､ 老 人ホ ー ム ､ タ ー ミ ナルケ ア施設 , 福祉共同作業所な
どに赴 き ､ ボラ ンテ ィ ア を しなが ら ､ 調査 を行 っ た班も ある ｡ また ､ 体験 的調査 まで 行わ
な くて も ､ 実際に見学 し ､ 聞き取り調査 を行 うもの も少なくな い ｡ ただ ､ これ ら の調査 ま
で行 っ た堆 の 報告が情緒的感想 で 多く が終わ る傾向が あり , ｢何 故そう なの か+な どの 更な
る分析が 少な い ｡
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･ ｢教 育問題+ 分 野 - ･ 身の 回 り の 分 野 で あ り､ 意 識調査 な どの調 査票 調査 が非常に や
りやす く ､ また複眼的視点か ら の 分析も しやす い ｡ ただ , あま り に 身近 で ある の で ､ 安 易
に 調査 票調査 に 流れ て た り ､ 身の 回り の 関係者 の み の 聞き取 り 調 査 で終わ らせ る傾向が あ
る ｡ また ､ 高校生に とう て 現 地 ･ 体 験的 調査 は とり に く い と い う面 もあ る ｡
･ ｢当時の 話題+ 分野 ･ ･ ･ 具体的なテ - マ と して は ､ ｢金融 ピ ッ ク バ ン+､ ｢仏中核実験
問題+､ ｢消費税+､ ｢原 発+､ ｢少年 法+､ ｢地域 振興券+､ ｢国旗 ･ 国歌 問題+ な どが あっ た o
こ の 分野 は比較的取 り組 みや すく ､ 最 も多く の 班が選択 し て い る . この 分野 は幅広 く 一 概
に は言 えな いが , 一 部 に は継 続的 テ ー マ にな り にく い も の もあ っ た り ､ 資料が十分収集で
きな い ケ ー ス もあ っ た ｡ そ れ ら の 結果 , 新聞記事 を未消化 の 状 態で ま とめ に使用す る ケ ー
ス も見受 けられ る ｡
･ ｢長 年の 問題+ 分野 - ･ 具体的 なテ ー マ と して は ､ ｢死刑 制度に つ い て+, ｢コ ン ビ ニ+
や ｢少子化+ な どで あ る ｡ こ の分 野 は ､ テ ー マ に よ っ て は文献調査 だ けで 終わ る もの も 少
な くな い ｡ 特 に ､ 企業 の 協力が得 にく い 経済関係 の テ ー マ で は ､ そ の 傾 向が 強 い ｡ また ､
思 い こみ が強 く複眼的視点の 分析まで とれな い ケ ー ス も多い ｡
ただ ､ 当然の こ とながら ､ 困難が ある か ら敬遠す べ きだ とい う こ とで はなく , 困難さ
を 踏 まえて よ りよい 調査 を可能に す る ような指導 ･ 支援が , 教員 に は求 め られて い る の で
あ る ｡
(3) テ ー マ の 決定
実際 に ｢総合 的な学 習+ を展 開する と きに は , 大 きな分野 を設定 し ､ そ の中か ら テ ー
マ を設 定させ る方法 と ､ 全 く 自由に テ ー マ を設定さ せ る方法 が あ ろ う ｡ そ の テ - マ 決定 ま
で の期間 にお ける 生徒 へ の 指導 ･ 支援として ､ ガイ ダン スや 専門 家に よ る レクチ ャ ー ､ 事
前体験学 習 ､ 上 級 生に よる 経験報告 , さ ら に は予備調査 な どさ ま ざ まな事例が報告され て
い る ｡ 筆者 の 場合 は ､ 調査 で 人 や社会 と 関わ る こ と の意 義を簡単 に 説明 し ､ 上級生 が作 っ
た報告書を提示す る こ とし か で きな か っ た ｡ そ の た め ､ テ ー マ を 作れな か っ たり , テ ー マ
を何 度も変えたりする 班が 少なく なく ､ また ､ 生徒か ら相談 を受 けた の は ほ とん どが こ の
段階で あ っ た ｡
ただ ､ 実 際に 社会調査 を実施 して み る と ､ テ ー マ が く る く る と変わ っ た り , ある テ ー
マ に基 づい て 調査 を行 うと ､ 更な る 疑問が 出て きて 再度テ ー マ を作り直 した りす る ことは
まれで はな い ｡
この こ と 杖 ､ 生徒たちが 主体 的な テ ー マ を作 り上 げる ま で に は , 十分な時 間的保証 と
教師の 積極的な指導 ･ 支援が 必要 で ある こ と を意 味して い る ｡ 具 体的に は ､ 1学期全体 を
使 い (で きれ ば集中的に), 上 記 の 指導 ･ 支援の 事例 に加 えて ､ ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グ､ K
J 法 ､ ディ ベ ー ト､ 先行研究 の 閲覧や事 前聞き取 り調 査 な どを繰 り返す よう , 指導 ･ 援助
す べ きで あ る ｡ この 段 階で は ｢教師 は総合 的な学習 に お い て 『教 え る』 こ と に臆病 にな っ
て はな らな い+ (竹 内[2 00: 8'6]) の で あ る ｡ また ､ 実際上 , テ ー マ を作れな い 生徒たち
に現地 調査や 体験的調査 を事前 に実施 す る な どの 方法 も考慮す べ き で あ る ｡
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(4) 各調査活動の 問題点と対策
ア 調査票 調査
(ア) 調査 票の 内容
生徒の 調査票 で は ､ 二 つ の タイ プの 欠陥を見 出す こ とがで きる ｡ 集計 を簡単 に
す る ため に単純化 しす ぎた も の と ､ 詳 しく 質問 を し よ う と して ､ 自由記入 棉を設
定 し過 ぎたもの で ある ｡
こ の 結果 , ｢ア ンケ ー トの 質問が あま り煮詰めて い な い 状態 だ っ た の も反省点+
(99El - 19 99年度年度 E組 1 珠 - 以下 同じ) や｢ア ン ケ ー トをす る際 ､ 重要な点
は 分析 を 見 越 し た 問 題 づ く り と 対 象 の 吟味 で あ る こ と を学 ぶ こ と が で き た+
(99Ⅰ4) な どの 感想が見 られ た ｡
こ こ で の 対策 と して は ､ 各種社会調査 関連の 書籍 に記 されて い る ｢調査 票作成法+
に よ る チ ェ ッ クな どは もちろ ん 必 要で あるが , そ れ と同時 に ､ 生徒が作成 し た調査
票 を使 っ た プリ ･ テ ス トを行 っ て み る こ とが 重要 で ある ｡ さ ら に ､ そ の 回答 を使 っ
て 予備分析も行 えば ､ 俊説検証 に役 立 つ か どうか がわ かる ｡ 完壁 に作成 で きた と思
つ た もの で も ､ 実際に行っ て み る と , 多く の 欠陥が発見 さ れ る場合 が多い ｡
(イ) 調査 の方 法
生徒か ら質問 さ れた り ､ 実 際に実施 した り して ､ 最 も 困る の がサ ン プリ ングの
数の 確保 で あ る . 一 般 に , ｢とく に条件 をつ けな い場 合 に は ､ 最低で も ､ 総数 50 0
はゆずれ ない 線で あろ う+ (森岡 [199 8:89])､ ｢有権者が 10万 人の 都市で , ･ I ･
信頼度95% で誤差 士 5 %で ､ ･ ･ ･ 3 83サ ンプル+ (大谷[1999:12 1]) が必要
とか ､ また ､ ｢グル ー プ別 の 分析を 行 い た い 場 合 に は , ･ ･ ･ ､ そ れぞれ の グル -
プで 少な く とも 1 0 0以上 の 標 本が確保 され る よう に+ (辻 ･ 有馬 [198 7:12 4])
と い われ るが ､ 高校生 の社会調査で は ほぼ不可能 に 近 い ｡
また ､ サ ン プリ ング を行 っ て も ､ ｢電話 調査 をや っ て い た ら 3 5軒中 一 桁の 人 し
か答 えて もらえなか っ た+ (97H l) とい う報告 もあっ た｡ こ の ため ､ 生徒たち は問
題 の 多い , 街頭 で の 調査 を行 っ たり ､ 知り合 い に頼ん で調 査票 を 集めて も らう方
法 に流れ たり■して い る ｡
これ ら に対処す る に は ､ 調査地 域や調査対 象 を狭 く して 限定的な法則 や傾 向を
求 め る こ とが重 要で あ ろう ｡ そ の ため に は ､ 多段抽出法 や層化 抽出法な どを活 用
し , 上 記 の 統計学上の 妥当 な標本数を可能 な限 りめ ざす べ きで あ ろ う ｡ そ して ､
調 査内容な どを明記 しその 限界性を記 して い けば ､ 社会 的 に意義の あ る調査 も十
分行 え る と考えられ る ｡
なお ､ 高校生の 行う調 査票 の 配布回収方法 は ､ 時間的樹約 な ども あり ､ ｢留置 回
収 調査 法+ が最 も実施しやす いが ､ もち ろ ん ｢面接調査 法+ な どの 方法 も可能 で
あ る ｡
イ 聞 き取り調査
生徒 の 報告書 の 感想 文を読む と , ｢逆 の 立 場で あ る 警察 の 少年課 の 方な どに も
伺う ベ きだ っ た+ (99 E 2) や｢もう 一 歩 踏み 込 んで 企業や ペ ッ トボ トル を製造 して
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い る 工 場な どの 人 たちか ら直接話 を聞 い て み たか っ た+ (99C 2)な どの感 想が少 な
か らず見 られ る ｡ 複眼 的な視点か ら の 分析 の た め に は ､ 多方面 か ら複数の 聞 き取
り調 査 を推奨す べ き で あ る ｡
また ､ 報告書 で は ､ た だ専 門家や 当事者等 か ら話 を 聞 い た段 階で 終わ るケ - ス
が多く ､ そ れ ら を踏 ま えて さ らな る 分析を行 っ て い る も の は少な い ｡ そ の 結 果 ､
｢原告側 の 調査 を した 人 と, 被告側 の 調査 を した 人 とで は , 感想の 内容も結構違
つ て い (る)+ (96G 5) こ とに な る ｡ や はり ､ 聞き取 り調 査 はそ れ を どう位置付 け
る か の 事 前準備 と ､ 聞き取 っ た内容の 検討が重 要 とな る ｡
なお ､ 今後教師 は ､ 生 徒 と地域 を結ぶ コ - ディ ネイ タ - と して の 役割が ます ま
す重要 とな る こ と は間違 い なく , 常に地域 の 情報を把握 して お く必 要が あろ う ｡
り 現地 調査 ･ 体験 的調査
実際の 境地 調査 や 体験 的 調査 を行 っ た粧は ､ 一 様 に ｢大 変だ っ たが ､ 貴重な 体
験 だ っ た+ と述 べ て い る ｡ た だ ､ そ の 報告 書で は情緒 的感怨で 終わ る の が多 く ､
そ の 次の 段階 へ 分析 をすす める ケ ー ス が少な い 点に考 慮す る必 要が ある ｡
エ イ ンタ ー ネ ッ ト調査
筆者の 高校 で は ､ イ ン タ ー ネ ッ トは 生徒が 自 由に 使え る体 制 に はい た っ て お ら
ず､ 直接 の 指 導も し て い な い ｡ しか し ､ 報告書に よれ ば ､
■
家庭 の パ ソ コ ンな どを
使用 したイ ン タ ー ネ ッ トの 利 用割合 は ､ 19 5年度 の 1. 1% か ら 1 99 年度の 23.5%
まで 高くな っ て い る ｡ 今後 ､ 資料収集 の 面だ け に限 っ て も ､ ます ますそ の 重要 性
が増す ことは 間違 い な い ｡
ただ ､ イ ン タ ー ネ ッ ト利用 割合 が高くな る に つ れ て , イ ン タ ー ネ ッ トで 公開 さ
れて い る 調査 結果 をそ の まま 引用 し たり ､ イ ン タ ー ネ ッ トで ア ン ケ ー トを実施 し
たりす る ケ ー ス も見 られ る よう に な っ た ｡ や は り ､ そ の 偏り と限界性は強く指導
しなけれ ばな らない だろ う ｡
(5) 分析等に関する 問題
｢ア ンケ ー トを実施 して 集計す る と こ ろ まで は順調 に い っ て い た の だが ､ それ を レポ
ー トにす る 段階で行 き詰 ま (っ た)+ (9 9J7) や ｢考察 は , デ ー タ の どの 部分 を生かせ ば い
い の か ､ は っ きり しな い し な い と ころ が あっ た+ (99H 6) と い う感 想を記 した堆 は多 い ｡
こ の 原 因の多く は､ 事 前 調査 の 不 十分 さ に原 因が ある ｡ つ まり ､ ｢そ もそ もテ ー マ が広すぎ
る+ (9 9 H 5)､ また は ｢テ ー マ を も っ と絞る ベ き だ っ た+ (99E2) な どに み られ る よう に ､
自分たちセ何を明 らか にす る の かが 明確 にされ て いな い の で あ る ｡ テ ー マ 決 定時に十分 な
時間と教師の 積極的な指導 ･ 支援が 必要 で ある意 味は こ こ に ある ｡
ただ ､ こ こで考 えな けれ ばな らな い の は ､ 一 つ の 調査 で 明 らか に で きる こ と は ､ ほん
の わずかで あり , また高校生 の 場合 は そ の 地理 的範囲も狭 い の で あ る ｡ また ､ 多くの 場合 ､
先行研 究がたく さ ん存在 して い る ｡ そ こ に は ､ 日本や 千葉県 全 体 を対 象 に した調査 だ けで
なく , 市町村段階の 調査 ま で ある ｡ したが っ て ､ 高校生 に と っ て は社会調査 の第 一 歩が先
行 研究の 調査 で ある との 認識が特 に 重 要 で あり 4 '､ そ れ ら を踏 ま えて ､ 自分 たち の 調査 の
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必要性 を十分 に考え な ければな らな い ｡ そ う しな けれ ば ､ 調 査 の ため の 調査 と化 し ､ 実社
会 との 相互 作用 をも つ 社会調査 とは な ら ない の で ある ｡
さ ら に ､ そ の 先行研 究の 結果 との 比較で 調査 を行 う と ､ 自分 たち の社会調査 の意義も野
確化 され る ばかりで なく ､ 分析もより簡単に な る と い う利点も ある ｡
な お ､ 自主調査 の 報告書を分析 して み る と, 調査 票調査 を行 っ た班 の 約 1/4 が ク ロ ス 集
計 まで 行 っ て い るが ､ x 2検定 まで行 っ た班は皆無で あ っ た ｡ や は り ､ 分析の た めに は単
純集計 ､ ク ロ ス 集計 な どと とも に ､ 電卓で も 計算で きる Ⅹ 2検定 の知 識は必 要で あり ､ そ
の ため の指導 ･ 支援が必 要とな ろう ｡
(6) 発表な どに 関する問題
筆者の 授業で は , 生徒たち の 提出した報告書はク ラス 毎 に各 自用冊 子 を作り , 生徒に還
元 した が , そ の 冊子 を利用 した発表会は なか なか うまく い か な か っ た ｡ これ は生徒たち の
プレゼ ンテ ー シ ョ ン能 力の不 足 と 同時 に ､ 発表する ため の 基盤がなか っ た こ とに 起因 し て
い る ｡ つ まり ､ 課 題設定が 自主的で あっ たた め､ 社 会調査 の テ ー マ は広 範囲に及 び , 生 徒
間 の共 通知識が不足 して い た の で ある ｡
発 表を十分 に行う ために は ､ ビデオや教 育機器 の 利用 な ども含めた生徒の プレゼ ン テ
ー シ ョ ン能力 を向上さ せ る必 要 と同時に ､ 要所要所で ディ ベ ー トな ども利用 し ながら , 直
接の 担 当者以外 も含めた共通 の 認識づく りが必要で ある と考 えて い る ｡
また ､ 実社会 との 関わり を求めて ､ 自分たちの 調査結果 を ｢提言+ として まとめた り ,
｢請願 書+ づくり を取 り入れ たり して い る ケ ー ス も報告さ れて い る ｡ これ らも検討 して よ
い事 例 で あろ う ｡
3 . r総合的な学習+ おける社会調査の 緒草案例
最後 に ､ こ こ まで 検討 した こ とをも と に ､ ｢総合的な学習+ に お ける社会調査 の指導案例
を示 した い ｡
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調 査 過 程 調 査 過 程 内 容 教 員 に よ る 指 導 ･ 支 援
学
期
分 野 設 定 ･ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン ･ ガイ ダ ン ･ ブ レ ー ン ス ト ー ミ ン グな ど の 場 の
テ ー マ 検討 ス 提供
･ 専 門家に よる レク チ ャ ー ･ 調 査 活 動 がイ メ ー ジ し に く い 分 野
･ 上 級 生 に よる 経験報告 や テ ー マ に つ い て は 具 体的な 調 査 括
･ 先行研 究の フ ォ ロ ー と検討 動 の 提示
･ イ ン タ ー ネ ッ トの 利用 ･ テ ー マ に よ っ て 現 地 調査 ･ 体験 的
･ 予備調査 調 査 の必 要性を指摘
･ 自分 たち で 地域 で で き る調査 か どう
か の 検討提起
･ 発 表 会 の 規模 に 応 じた 事 前 報告 会
の 設定
テ ー マ 設定
(この段階は教師
･ ワ - ク シ ー ト ･ 予備調 査 や プ リ ･ テ ス トに よ る 仮
･ 仮説 の 設定 説 の 再検討 の 場 の 設定
･ 調査 内容の 決定 ･ ディ ベ ー トな どを利用 した集 団 で の
仮説 の 検討の 場 設定
指導 ･支援は積極的に . また､ 計画にとらわれずに柔軟に対応することが必要)
学
期
調 査 活 動
第1次ま とめ
(調査活 動が動き
行うぐらい)
･ 調査 票 調査 ･ 分
･ デ - 夕入 力
･ 分 析まで 含めた プリ ･ テ ス ト実 施 の
析
●- ■■■ ■■■ ◆ - イ■ ■ - ●H ■ ●■■ ●ll ■ ■- - - t ■t - 一 一 .I
指示
･ 単純集計 ･ ク ･ 調査方法 ･ サ ン プリ ン グ相談 ･ 指導
ロ ス 集計
･
x
2 分析
･ テ ー プお こ し
･ 関連資料収集
etc.
は最小 限に し､ 必
- - ■ 一 - - t ■■ ■ - ■- ■■ - - 一- - - - I
一
l- ■
- - - - I - l■l - - - I - -- ■■■ - ■■ 一 1 11■ ■ 一 ■■■ ■_
･ 聞 き取 り調査 ･ ･･ 必 要 が あれ ば , 対 象者 の 相談 や コ
分析 - ディ ネイ ト
･ 多方面 か らの 聞 き取 り推奨
-
■1
一 - 1 L ■ ■● ■一 ●- t - - →l一 一 一■ ■ 一- ■ J - l l - - ■■ - 一 一 - - 一 一- ■ - I - - - - ■- - ■一
1 - _ ■_
･ 現 地調 査 ･ 体験 ･ 必要が あれ ば､ 調査対 象 の相談 や コ
的調 査 ･ 分析
出せ ば､ 教師の指
- ディ ネイ ト
･ 調査全体 で の 位置づ け再確 認 の 指示
要があればアドバイス やコ ー ディネイトを
学
期
ま と め ･ 論文作成 ･ 早 い うち に 中間報告会 の実施
発 表
(調査結果や成東を
･ 発表 ･ 報告書作成
･ 10.年 後の 予想
･ 提言 ･ 請願書づ ･ プ レゼ ン テ ー シ ョ ン
.
の 形式 ･ 内容 の
くり
形 のあるものに . そのために は合理 的
相談
･ 提言 ･ 請願書 な どの扱 い の 相談
+か つ説得的な結果を生徒に要求)
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注1) 小学校 ･ 中学校 にお ける ｢総合的な学習+ の 導入 は ､ 2 0 0 2年度か らである ｡
2) ｢生きる力+ とは , ｢知的 には , 過去 の 知識 の 記憶 よ りも 『自分で課題 を見つ け, 自ら考え ､ 主体 的
に 判断し ､ 行動 し ､ よ りよく 問題 を解決する資質や 能 力』 で あり ､ 情 ･ 意面で は 『自らを律 し つ つ ､
他 人と ともに協調 し ､ 他人 を思 い やる 心や 感動する心な ど､ 豊か な人間性』 であり , さ ら には 『たく
ま しく 生きるた め の 健康や 体力』 で ある と ( 第1 5期中央教育審議会第 一 次答申で は) 規定され て い
る ｡+ ( 高清勝義『総合学習の 理論 ･ 実践 ･ 評価 』 翠明書房 , 1 9 9 8年 , p.1 0)
3) ｢総合的学習+ は ､ 高校にお い て 議論はなされて い る が ､ (2 0 0 0年度か ら試行する こ とがで きる
にもか か わらず ､) 実際の 取 り組みがな されて い る ケ ー ス は研究指定校な どごく わ ずか で ある ｡ そ の 原
因は さま ざまある が､ 筆者 は ､ 偏 差値輪切り に よ っ て 各高校が依拠す べ き地域が ない こ とが最大の 原
因で はな い か ､ と考え て い る ｡
なお ､ 今 回 の 学習指導要恵で は ､ ｢地域の 人 々 の 協力も待 つ つ ･ ･ ･ ､ 地 域 の 教材や学習買境 の積極
的な活用などにつ い て 工 夫する こ と+ と記 して い る ｡
4) 社会 調査には事実探求型調査 と俊説設定型調査 があ るが ､ 一 般的 に高校 生に と っ て社会調査が 困難
な理由は , こ の 両方の 調査 を同時 に行わなけれ ばな らない 点に ある , と考 えられ る o と い う の は , 研
究者や大学生に は既知 の ｢事実+ も ､ 高校 生に と っ て は ｢『問題 の 存在は認識 される の だが , 問題 の 構
造や原 因がよくわか らな い 』 とか 『問題がある の か どうかすらわか らない 』+ ( 辻新六 ･ 有馬 昌宏 『ア
ン ケ ー ト調査の 方法』 朝倉書店 1 9 87年 p.4 7) の ケ ー ス がほ とん どで あるか らで ある .
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千葉県 立千葉高等 学校政治 ･ 経 済に おける ｢1 9 9 9年度自主社会調査+ の テ ー マ ･ 調
査 内容 ･ 調査方法 ( 同じテ ー マ の調査 に つ い て は略 した)
テ ー マ 班員 調 査 内 .容 調 査 方. 法･
出生前診断 男子 出生前診断と は/ 出生前診断の メ リ.
･ 書籍 ･･雑誌 ･ イ ン ター - ネ ッ ト
3名 ッ ト, 問題 点/ 障害者側 の考 えは ? 調査
女子
3名
/ 医療関係者側 の考 えは ? ･ 聞き取り調肇 (医者)
脳 死 問 題･に 女子 脳 死 の 考 え方及 び脳死 判定の 手順 / ･■文献調査
つ い て 3名
男子
3名
脳 死 ･ 臓器 移植な どに 関す る 意識調
査/臓器移植に 関す る書類 一 覧
･
.
調査 票調査
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デ ィ ス カ ウ 女 子 ディ ス カ ウ ン トス トア に つ い て / デ ･ 文 献調 査
ン ト ス ト ア 5 名 イ ス カ ウ ン トス トア の 具 体 的な 業態 ･ 調査 票 調査 (市民)
の今 例 / ディ ス カ ウ ン トス ト ア の 分 布
( 子葉市) / 消費者 の 意識
マ ス メ デ ィ 男子 マ ス メ ディ ア に対 す る 市民の 意 識/ ･ 文献調査
ア の 功 罪 と 8名 各属 性 に よ る マ ス メ ディ ア 意識 の違 ･ 調 査 票 調査 ( 市民 ､ 回収 数 2
信頼性 い / マ ス コ ミ側 の 意 識/ 意識調 査 の 1 3)
考察 ･ 聞き取 り調査 (マ ス コ ミ 4 社)
B I G B女子 金 融 ピ ッ ク バ ン と は/ 日本版 ビ ッ ク ･ 文献調査
A NG 3名 バ ン/ ビ ッ ク バ ン に対 す る 市民 の 意 ･ 調査 票調査 (市民)
男子 諺/ ビッ ク バ ン に対 す る金 融 業の 意 ･ 調査 票 調 査 (銀 行 ､ 配布数 1
3名 識 4 行 , 回収数 0)
ク ロ ー ン 技 男子 ク ロ ー ン 技術 の 現状 / クロ ー ン技術 ･ 書籍 ･ 雑誌 ･ イ ン タ ー ネ ッ F
術の 現在 5名 に 関す る 市民 の意 識/ クロ ー ン 技術 調査
に 関する市民 の 意 識の 考察 ･ 調 査 票 調査 (市民 , 配 布数 3
9 7､ 回収数 2 6 4
‾
)
情 報 化 社 会 女子 テ レ ビが体 に 及 ぼす影 響 に つ い て / ･ 文献調査
が 我 々 に 与 8名 T V一番組 ( 主に ア ニ メ) が子 どもに ･ 調査 票調査 (市 民 ､ 回収 数 8
え る影 響 与 え る 影 響 に つ い て / イ ン タ ー ネ ッ
ト 情報 に お け る 社 会 の 対 応 / 週 刊
誌 ･ ワイ ドシ ョ ー に つ い て
2)
自･動 車 メ - 男子 メ ー カ ー に お け る買 境対策 /パ ン フ ･ 文献調 査
'
カ ー の 環 境 3名 レ ッ トな どに 見 る メ ー カ ー の姿勢/ ･ 書面 イ ン タ ビ ュ - 調査 (メ -
へ 対策 ア ン ケ ー トの 回答 に 見 る メ‾ - カ ー の
姿勢
カ ー 5社)
中 古 販 売 に 男子 テ レ ビソ フ ト中古問題 と は ?/ 中古 ･ 文献 ･ イ ンタ ー ネ ッ ト調 査
つ い て 8 名 販 売 の 問題点/中古販売の 問題点
通 信 傍 受 法 女子 通 信傍受 法 の 概要 / 国会議員 ･ 政党 ･ 文献調査
とそ の 効果 7名 の 話 /通 信傍受 法 に 関す る 高原生 の ･ 調 査 票 調査 (高校生 , 回収数
意 識調査 3 9 5J)
･ 聞 き 取 り調 査 (国会 議員 ･ 政
党関係者 3名)
ニ 番 瀬 の 研 男子 千葉 県 見 直 し案/ 三 番瀬と は/ 三 番 ･ 書籍 ･.新聞調査
究 6名 瀬 を実際に 訪 れ て/ 三 番 瀬に 関 す る ･ 現地 調査･
地 元 高校生 の 意識調査 ･ 調 査 票 調 査 ( 高校 生 ､ 回収 数
1 5 0)
2 P O O年 女子 ペ ッ トボ トル の 歴 史 に つ い て /市役 ･ 文献調査
ペ ッ ト ボ ト 4名 所 へ 行 く / 諸外 国の ペ ッ トボ トル 事 ･ 調 査 票 調査 (高校生 ､ 回収数
ル 事情 悼/ 学 校で は今 ･ ･ ･ / 企業 に Q &
A
■
9 0
.
)
･ 聞 き取 り調 査 (市役 所 ･ 小学
校 ･ 企 業 2社)
現 代 の プ ラ 男子_ ブ ラ ン ド に 関す る意 識調 査/ 商品力 ･ 文献調査
ン 下 の 本 質･■L8'名 ‾テ ゴリ ⊥ の 中で の ト ッ プ ラ ン ドの･変 ･ 調査 票調 査
と 消 費 者 の
関係
遷/ブ ラ ン ドのカ テ ゴl+∵
■企 業 の 環 境 男子 環 境汚染物 質/ 大 気環 境の 変化 と現､ ･ 文献調 査
対 策 の 変 化 4名 樵/ 大気汚 染に.関す る 対策
･ 協議の ･.開音取 り調査 (企 業
･ 研究者H
とその影響 琴車･
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医 療 事 故 間 女子 医療事故 と看護 婦不足 /看護婦 の 勤 ･ 文献調査
荏 4名 務の 実態 調査/看護婦 へ の 意識調査 ･ 調査票 調査 (看護婦 ･ 看護学
生)
･ 聞き取 り調査 (病院4)
現 代 社 会 と 女子 政教 分離の 目的/ 外か ら見 た 自治体 ･ 文献調査
宗教 4名 の政 教分 離/ 各 自治体 ･ 建築業者 ･ ･ 調査 票調 査 ( 自治体 , 送 付数
刑務所 の 調査票 調査 9 回収数8)
･ 聞き取 り調査 (建築業者)
幼 児 教 育 に 女子 幼稚 園教育をめ ぐる現 状/ 幼稚園 教 ･ 書籍 ･ イ ン タ ー ネ ッ ト調査
つ い て 4名 育の 役割/ 幼稚園教育 の 改善/ 多様 ･ 現地 調査
な ニ ー ズ に 対応 した幼稚 園運営 の 弾 ･ 調査 票調 査 (幼児 保護者 , 回
力化 収数 2 9)
フ ァ ー ス ト 女子 フ ァ ー ス ト フ ー ドの 特 徴/ 各フ ァ ー ･ 文献調 査
フ ー ド に 閑 4名 ス トフ - ドの 特徴 / フ ァ ー ス ト フ - ･ 調査 票調 査 (高校生 ､ 回収数
す る 調査 ドに 関す る 高校生 の 意 識調査 / 高校
生 と フ ァ ー ス トフ ー ド
_8 7)
国旗 ･ 国歌に 女子 諸外 国 の 国旗 と国歌/ 日 の丸 と君 が ･ 文献調査
対す る調査 5名 代 の 歴 史/ 日 の丸と君 が代 に対 する ･ 調 査票 調 査 (留学 生 ､ 回収数
留学 生 の 意識 1 3)
紫 外 線 と そ 女子 オ ゾ ン 層 の 破壊 とは ? / 環境庁 大気 ･ 書籍調査
の対 策 4 名 保 全局 の 見 解/ 化粧品会社 の 対 策 ､ ･ 調 査票 調 査 (街 頭 , 回収 数1
男子
3名
手段 /紫外線に 関す る 市民 の意識 5 0)
･ 聞 き取 り調査 (環 境庁 ･ 化 粧
品会社)
人 々 の も つ 男子 宗 教 に つ い て / 宗教 に 関す る意 識調 ･ 文献調査
宗教観 2名 査 / ｢1 9 9 6全 国県 民 意識調査+ ･ 調 査票 調査 (市 民 ､ 配 布数1
と の 比較 2 0､ 回収数8 8)･
少 年 法 の あ 男子 現 行 少年 法 に つ い て / 少年法 な 閲す ･ 文献調査
り方 4名 る 意識調 査/ 少年法 に 関す る 弁護 士 ･ 調査票調査 (市 民)
の 意見 と日弁連 の 見解/ 少年 法改正
秦/ 専 門家 (弁護士) と 世論 と の 比
較/テ ィ ー ンズ コ ー トに つ い て
･ 聞 き取り調査 (弁護士)
日■本 小 改 革 女子 職業問題 に 関す る現 状/職業問題 に ･ 文 献 ･ イ ン タ ー ネ ッ ト ･ 新 聞
- 若 者 と 職 6名 関す る 高校生 ･ 教師 の 意 識/ 諸外国 調査
業問題 - の 制度か ら/株学習 と職業体 験/紘 ･ 調 査票 調査 (高校生 ､ 回収数
合学科 に つ い て 6 5)
･ 調 査 票調査 (教師 ､‾由収数 1
0)
･ 聞き取 り･調査 ( 他校生 1)
選 挙 に 閲 す 男子 各 自治体 の選 挙 状況 ･ 投票 率 U P の ･ 文献調査
る意 識調査 6名 た め の対 策 / 投 票率/ 外国.の 選 挙制 ･･調査票調査 (回収 数小 学 生 7
度/ 小中校生の 選挙に 関す る意識･･ 0 ､ ヰ 学生6 7､‾･高校生 1.6 0)
■
･ 聞き取 り調査 _(･自治体 3)
ア フ ァ - マ 女子 ア フ ァ ー マ テ ィ ブ アク シ ョ ン に つ い ･ 文献 ･ イ ンタ ー ネ ッ トー調査
テ ィ プ ア ク 5名 て / 提案 2 0 9号/ ニ ュ ー ヨ ー ク タ ･-.調査 票調 査 ( 高校生 , 回 収数
シ ョ ン に つ 男子 イ ム ス ･ ワ シ ン トン ポス トか ら/ 男 2 7 1)-
い て 8名 女 共同参画 に 関する意 識調査
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携帯電話 ･ P 男 子 電 話 の 歴 東/ 携帯電 話 ･ P H S に尉 ･ 文献調査
H S につ い 6 名 す る 市o)意 強調 査/ 携帯電 話 ･ P H ･ 調 査 票調 査 ( 市 民､ 回収 数 1
て
_.･..L 一 ヽ
S の問題 点
ヽ
8 3)
･ 聞 き取り調 査 (店舗3)
父 通 標 識 の 女子 道路 標識 ･ 標 不 等 の 現 状 ･ 問題 点な ･ 文献調査
認識度 2名 ど/ 歩行 者施設 に お ける 現 状 と 問題 ･ 調 査 票調 査 (小 学生 ､ 配 布 数
男 子 点 な ど/ 諸外国 の 都市交通 に つ い て 3 5, 回収 数3 5)
3名 /道 路標識■に関す る意 識調 査 ･ 調査 票 調 査 (中学 生 , 配布数
3 3､ 回収数 3 3)
･ 調 査 票 調査 (高校生 ､ 配 布数
3 9､ 回収数2 9)
･ 調査 票 調 査 (社会 人 ､ 配布 数
6 0, 回収数 5 3)
天皇 と象徴
す
男子 象 徴 天皇 制/ 各 政党 の 象徴 天 皇制 に ･ 文献調査
3名 関す る 見解 / 日本国 憲法 と 天皇 ･ 皇
童が 関わ る 主な行事 ･ 儀式
や
･ 聞き取 り調査 (政党 3)
タ バ コ に つ 女子 た ば こ が 及 ぼす 影 響 に つ い て / 喫煙 ･ 文献 ･ イ ンタ ー ネ ッ ト調査)
い て の 意 識 2名 マ ナ ー に つ い て /外 国 の た ば こ 事 情 ･ 調 査 票 調査 (中学 生 ､ 配 布 数
1 20 ､ 回収数1 0 9)調査
L1
男子 /嫌煙 運 動 に つ い て / た ば こ に 閲 す
4 名 る 中学生 ･ 保護者の 意識調査
少
･ 調 査票 調 査 (中学生保護者 ,
配布数 1 2 0､ 回収数 7 5)
エ イ ス 問題 女子 エ イ ズ に 関 す る 偏見 と差別 / 感染染 ･ 文献 ･ 新聞調査
4 名 経路 / 高校生 の エ イ ズ に対 す る 知 識 ･ 調 査 票 調査 (高校生 ､ 回収 数
と認 識 の 調査 / 保健所 ･ 教育 委員 会 1 2 2)
の エ イ ズ対 策/ 教師の エ イ ズ に 対す ･ 調査 票 調 査 ( 教師 , 回収 数1
る 知 識と認 識 の 調 査/ 中学生 の エ イ 9)
ズ に 対す る知識と認識の 調査 ･ 調 査 票 調査 (中学 生 ､ 回収 数
1 4 4)
･ 聞 き 取り調 査 (保健所 ･ 教 育
委員 会)
･ 献血体験 調査
高 校 生 の モ 男子 モ ラ ル に 関 して の 高校 生 の 意 識/ モ ･ 文 献 ･ イ ン タ ー ネ ッ ト ･ 新 聞
ラ ル は 低 下 6名 ラ ル が もた らす もの / ｢他 人 に迷 惑 調査
し て い る の をか けな い+ と い う戦 後の 日本 人 唯 ･ 調 査票 調査 ( 高校 生)
-か ? - の モ ラ ル/ 援助交 際 に つ い て / 敬
育 とモ ラル の 関係 /中高生の 現在
セ ク ハ フ に 男子 セ ク ハ フ に 関する 市民 の意 識調 査/ ･ 文献 ･ 新聞調査
つ い て
ヽ＼
6名 年代別セ ク ハ ラ意 識/ 男女 機会均 等 ･ 調 査 票 調査 (市民 ､ 回収 数 1
韓改 正 で 男 女 差 / セ ク ハ ラ は弼 る
か ? /セ ク ハ ラ に つ い て考 える
～
7 1)
脳死 ･ 臓器移 男 子 脳 死 と臓 器移 植/ 人の 死 の 定義/ 日 ･ 文 献.･ 新聞調査.植 に 関 す る
‥
l6名
ノ
本 の 脳死 ･ 臓器移 植 を め ぐる動 き/ ･ 聞き取 り調査 ( 医学部教授)
甲査 日 本 の臓器 移植法 の 概琴/ 専 門家 の ･ 調 査 票 調査 (市 民 , 回 収数 2
見解 /脳 死 ･ 臓器移 植 に 関す る市民
意識 とそ の 考察
7.6)
- 1 02-
Y 2 K問 題 女子 20 0年 間題 とは/身の 回り の 製 品な ･ 文献 ･ 新聞調査
に 関 す る 考 7名 どの 対 応状 況 に つ い て / 2 0 0 0年 間 ･ 調 査 票調 査 (市 民 ､ 回 収数 8
察 題 に 関す る 危機管理 の 強 化 に つ い て
/200 年 間題 に関す る 市民 の 意 識調
査/ 新聞記 事より
6)
死 刑 制 度 の 男子 死 刑 廃止 論/ 死刑 存置論/ 総理府の
･ 文献 ･ イ ン タ ー ネ ッ ト ･ 新聞
存 廃 に つ い 6名 世論 調査 / 死 刑の 存廃に 関す る 市 民 調査
て の 意識 ･ 調査 票調 査 (市民 ､ 配布数 6
1 ､ 回 収数 6 1)
は げ 女子
6 名
医学的 な説 明/ はげの 原 因 と対策 /
は げの 見 られ方/ 育毛･ か つ ら
･ 文献調査
日 米 ガ イ ド 男子 ガイ ドライ ン の 目 的/ ア メ リカ の 対 ･ 文献
･ 新 聞調査
ラ イ ン に つ 7名 日 政策 の 推移/ 平素か ら行う 協力/
･ 調査 票調査 (市 民)
い て 実効性確保 の た めの 法整 備/ガイ ド
ライ ン の 問題 点/ ガイ ドライ ン に 関
す る市民の 意識調査
地 域 振 興 券 女子 地域 振興 券 交付 まで の 経緯/地 域 振
･ 新聞 ･ 雑 誌調査
に つ い て 3名 興券 に つ い て の 従 来の 説/ 地 域振 興 ･ 調 査 票調 査 ( 小規模店, 配布
券 の影 響 に つ い て の 調査 数 5 ､ 回収 数 5)
･ 調 査 票調 査 (ス - パ ー ･､ 配 布
数 5 ､ 回収数3)
･ 調 査 票調 査 (百 貨店 ､ 配 布数
5 ､ 回収数4)
食品添加物 男子 食 品添加 物 に つ い て /農林水 産省 の
･ 文献 ･ 新聞調査
8名 調査 / 食 品添 加物に 関す る 市民の 意
･ 調 査 票調 査 (市民 ､ 回収 数6
識調査 4)
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